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Dengan segala kerendahan hati penulis 
mempersembahkan karya kecil ini special untuk :  
 Allah SWT, yang telah memberikan hidup dan memegang 
kematian setiap makhluk, tanpa tulisan ini tiada bermakna. 
Semoga dari awal proses sampai selesainya karya ini dapat 
memberikan amalan bagi kita semua amin. 
 Rasulallah SAW semoga sholawat dan salam selalu 
tercurah kepada beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga 
serta sahabat. 
 Ibu dan Ayah tercinta yang memberikan kasih sayang, 
cinta, pengorbanan, dukungan, semangat, untaian doa, dan 
kesabaran yang tiada henti sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya kecil ini. 







Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat 
dan hidayah-nya dan tidak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah bagi 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita  tunggu syafa’atnya diyaumul 
akhir. Sehingga dengan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: “Faktor – Faktor Yang 
Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan Pasca 
Peraturan Pemerintah 46 (Survey Kantor Pelayanan Pajak Pati)” 
Adapun maksud penyususunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat 
dalam memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1 program Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Sangat penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 
penulispun sadar bahwa tulisan ini tidak dapat terselesaiakan tanpa bantuan dari 
beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima 
kasih yang tak terhingga kepada :  
1. Allah SWT atas segala berkah dan nikmat-nya sehingga penulis mampu 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktu yang telah 
direncanakan. 
2. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si, Ak selaku dekan Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Ibu Dra. Mujiyati, M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah 
memberikan bimbingan dan saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi 
ini. 
4. Bapak Ibu Dosen Jurusan Akuntansi yang selalu memberikan ilmu-ilmu. 
5. Segenap pimpinan dan karyawan Kantor Pajak Pratama Pati yang telah 
mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ini dan membentu penulis 
secara langsung selama penulis mengadakan penelitian dengan memberikan 
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informasi dan data yang berharga sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini. 
Semoga penelitian ini akan memberikan manfaat bagi perkembangan dimasa 
yang akan datang. 
6. Kedua Orang Tua dan Adik tercinta, yang menaruh harapan besar kepada 
penulis, sehingga penulis mempunyai kesadaran dan semangat yang besar 
untuk menyelesaikan skripsi ini, do’a dan dukungan moril maupun materil 
yang diberikan selama ini untuk keberhasilan penulis. 
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, terima kasih atas persahabatan dan 
kebersamaan selam ini. 
8. Buat segenap keluarga besar, terima kasih atas do’a dan dukungannya. 
9. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dan tidak dapat 
tersebut satu-persatu. 
Atas kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 
Semoga amal usaha dan pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan 
kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Amin. 
Akhirkata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 
Semoga amal usaha dan pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penghasilan dari 
usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto 
tertentu mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013. Menurut peraturan ini atas 
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang  memiliki  
peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1% 
dari  peredaran bruto setiap bulannya. Awalnya peraturan ini bertujuan untuk 
memudahkan dalam administrasi pajak wajib pajak khususnya UMKM, namun 
seiring berjalannya waktu, UMKM justru merasa keberatan dengan diberlakukan 
Peraturan Pemerintah tersebut, karena dirasakan memberatkan beban pajak yang 
harus ditanggung oleh UMKM bersangkutan. Hal ini berakibat pada sikap dan 
kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya perpajakan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemauan membayar pajak UMKM pasca Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 
2013. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik analisis data  
menggunakan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi 
masukan bagi Pemerintah untuk memperbaiki peraturan pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah agar tidak menimbulkan keberatan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan. 
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